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наличия публикаций результатов  исследования, магистранты, планирующие 
продолжить исследование по выбранному направлению в аспирантуре, имеют к 
моменту процедуры защиты минимум три публикации, одна из которых в журнале, 
рекомендованном ВАК [4].  Всего за последние три года магистрантами  было 
опубликовано 34 статьи  в изданиях, индексируемых в РИНЦ, и рецензируемых 
научных журналах, 9 из которых на английском языке,  и 4 статьи в зарубежных 
изданиях.  
Наши выпускники преподают английский язык в высших учебных заведениях, 
профильном лицее, в языковых школах, продолжают образование в аспирантуре по 
специальностям 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования», 
10.02.19 «Теория языка», 10.01.03 «Литература стран зарубежья». Результаты 
исследований магистрантов активно внедряются в образовательную практику, находят 
применение при актуализации содержания рабочих программ по дисциплинам 
бакалавриата и специалитета «Практикум по межкультурной коммуникации», 
«Практикум устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», 
«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Актуальные проблемы 
методики преподавания иностранного языка», «История литературы страны изучаемого 
языка» «Современная литература страны изучаемого языка», «Язык современных 
средств массовой информации» и других. 
Таким образом, индивидуальная образовательная траектория, выстроенная на 
основе осознанного выбора направления исследования и самостоятельно 
сформулированной темы, позволяет магистрантам не только шаг за шагом овладеть 
методикой работы над научным исследованием, научиться представлять его результаты 
в устной и письменной формах, но и приобрести практический опыт проектирования 
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний, позволяющий 
им самоопределиться в выборе дальнейшего пути профессионального 
самосовершенствования и саморазвития.  
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Поиск новых форм организации практики – актуальная задача для современного 
высшего образования. Постановка такой задачи определяется несколькими причинами. 
Во-первых, отметим противоречие между уменьшением общих сроков обучения по 
программам подготовки (бакалавров и магистров) и повышением требований к 
владению профессиональными компетенциями. Во-вторых, образовательное 
учреждение, предоставляя базу для практики студентов, заинтересовано в решении 
спектра конкретных задач, которые на достаточном уровне качества могли бы решить 
практиканты. В-третьих, высшее образовательное учреждение нацелено на расширение 
баз практики, а студенты в оттачивании компетенций. В-четвертых, отметим, что 
именно качество общения является решающим фактором создания зоны ближайшего и 
дальнего развития студентов [5, 6, 9, 11].  На наш взгляд именно исследовательский 
проект является  той формой организации практики, которая позволят комплексно 
решать все обозначенные задачи. 
Цель исследования: разработка новых форм проведения практики для 
магистрантов.  
Методологические основания исследования: культурно-историческая теория 
Л.С. Выготского, концепция непрерывного образования Е.Е. Кравцовой и Г.Г. 
Кравцова [2, 9, 11]. 
Представим основные этапы подготовки и реализации исследовательского 
проекта в рамках учебной практики студентов магистратуры направления «Психолого-
педагогическое образование». 
1 этап «Сопоставление задач практики и анализ запроса учреждения – базы 
практики». 
Существует целый спектр задач практики магистрантов первого года обучения 
(образовательная программа «Семейная психопедагогика») и актуальных проблем 
образовательного учреждения (машиностроительно-гуманитарный колледж), 
выступившего базой практики.  
Во-первых, обращаемся к содержанию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенциям, заложенных в ФГОС и 
выбранных в качестве результатов практики:  
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического 
развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 
способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 
областей по вопросам развития способностей обучающихся способностью выделять 
актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 
развития обучающихся; 
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готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению 
проблем обучающегося в образовательной деятельности. 
Основной запрос от коллег образовательного учреждения (колледжа) – сделать 
срез уровня личностного роста, рефлексивного и возрастного развития учащихся 
колледжа – студентов первого и выпускных курсов. 
На основе коллективного обсуждения выбрали тему проекта для обследования 
первокурсников колледжа: «Диагностика отношения к семье, личностного и морально-
нравственного развития подростков, получающих профессию». 
Цель: составить обобщенный психологический портрет современного подростка 
и его семейного окружения. 
2 этап «Теоретический анализ и подбор методик». 
На этом этапе актуализируются знания, необходимые для подготовки и 
реализации проекта (например, теорий возрастного развития), резюмируются наиболее 
актуальные сложности в развитии современного подростка (эмпирические 
исследования). В частности, зафиксирована проблема расхождения паспортного и 
психологического возраста у подростков [4, 14, 16, 18, 19]. Магистранты в совместной 
встрече с педагогом-психологом базы практики определяют цели и задачи 
диагностического обследования и подбирают необходимый инструментарий. Решают 
вопросы организационного характера со специалистами колледжа.  
Магистранты проводят апробацию методик в своей группе, решают какое 
количество встреч нужно провести с респондентами и в какой последовательности им 
предъявлять стимульный материал. Распечатывают необходимые бланки и инструкции 
по количеству участников исследования. 
Для проекта был выбран следующий пакет методик. 
- для описания состава участников создали социальную анкету с вопросами о 
составе семьи, возрасте участников, их представлениях о взрослости. 
-уровень рефлексивности подростков, обучающихся в колледже, 
диагностировали с помощью опросника А.В. Карпова «Диагностика рефлексии» [4, 8, 
13, 16]. 
- уровень словесно-логического мышления обследовали с помощью методики 
«Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова) [7, 15]. 
- для изучения представлений о семье и качества семейных отношений 
использовали методику «Шкала семейного окружения»  (Family Environmental Scale, 
FES, Rudolf H. & Bernice S. Moos), русскоязычная адаптация  С.Ю. Куприянова и 
Синквейн по теме «Семья» (Щербакова А.М., Баскакова Ю.В.) [1, 20]; 
- эффективность процесса воспитания оценивали на основе шкал опросника 
личностного роста  (уровень гуманистических ценностных отношений человека к миру, 
к людям и к самому себе) (Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В.) [17]. 
Сформированы выездные группы магистрантов для проведения обследования. 
3 этап «Реализация поставленных задач в образовательном учреждении». 
Перед студентами ставятся три задачи: 
- создание отношений доверительности с участниками исследования, отчетливое 
и понятное для респондентов объяснение содержания обследования, освоение 
групповой формы проведения бланковых методик, просветительская направленность 
встречи. 
4 этап «Обработка полученных данных и написание аналитического отчета по 
результатам обследования». 
Студенты сначала создают базу данных, осваивают методы описательной 
статистики, учатся представлять сравнительный анализ данных обследования в 
таблицах и диаграммах, описывать обнаруженные факты, выполнять описание 
индивидуального случая, строить корреляционные плеяды параметров изучаемых 
процессов и функций, интерпретировать обнаруженные связи [3, 12, 20]. 
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5 этап «Обсуждение полученных результатов, разработка рекомендаций для 
тьюторов и педагога-психолога (ознакомление с результатами самих респондентов». 
Выделение наиболее проблемных зон развития современных подростков и 
разработка рекомендаций, адекватных выявленным рискам развития.  Одним из 
продуктов со-деятельности магистрантов может стать подготовка текста для 
публикации по результатам исследования (например, статья об отношении подростков 
к семье на материале методики «Ситнквейн»). 
6 этап «Рефлексия результатов практики». По окончании выполнения 
аналитического отчета и реализации отдельных мероприятий проводится опрос 
магистрантов об уровне сложности поставленных задач и доступности помощи при их 
решении. 
Приведем примеры вопросов для рефлексии магистрантами результатов 
практики. 
Вопросы с выбором готового вариант ответа: удаленность места проведения 
практики, условия организация на базе практики; уровень сложность задания на 
практику (все компетенции с указанием шкалы от 1 - таких заданий точно не было до 5 
- такие задания преобладали);  
Открытые вопросы, когда студентам предлагали в свободной форме закончить 
предложения:  самая большая сложность для меня состояла в том, что…, легче всего 
мне было…, я бы предложил (предложила) внести в организацию и содержание 
практики по получению профессиональных умений и навыков следующие изменения… 
Представим средний балл (максимальная оценка – 5) анализа студентами 
результатов практики по получения первичных профессиональных умений и навыков: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – 3,5; 
- способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического 
развития обучающихся и зоны их ближайшего развития – 3; 
- способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 
областей по вопросам развития способностей обучающихся - 3 
- способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 
и подростков – 3,75;  
- теоретический анализ психолого-педагогической литературы – 4;  
- способность использовать математические методы обработки данных – 4,25; 
- способность действовать в команде – 4,25; 
- способность рефлексии способа и результатов – 4,5. 
Как видим, все компетенции получили в той или иной степени положительную 
самооценку магистрантов. 
Итак, на основе всего объема выполненных задач мы сделали вывод о том, что 
жизнеспособный и актуальный для образовательной практики исследовательский 
проект отвечает следующим требованиям: 
- значимость исследовательской идеи для специалистов (руководителя практики 
и коллег из образовательных учреждений); обсуждение ожидаемых эффектов для 
образовательного учреждения, кафедры и магистрантов – важнейшее условие 
вовлеченности специалистов-менторов; 
- моделирование исследования и проведение пилотажного исследования 
студентами на малых выборках, получение первичных навыков проведения 
исследования и обратной связи от руководителя практики (исследовательского 
проекта); 
- проведение мастер-классов и деловых игр для практикантов специалистами баз 
практик с целью развития умения управлять профессиональной позицией, тренируя 
двупозиционность общения (в позиции участников образовательного процесса – детей, 
родителей и одновременно в позиции наблюдателя-аналитика); 
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- выход с исследовательским заданием в группу респондентов, сбор материала 
согласно замыслу исследования; 
- овладение качественными и количественными методами обработки собранного 
материала, предоставление отчетов для специалистов из образовательного учреждения,  
проведение сравнительного анализа данных (освоение методов статистической 
обработки данных в процессе работы с конкретными данными); 
- проектирование вариантов развивающей работы с учащимися с выявленными 
проблемными зонами и моделирование в группе практикантов; 
- проведение на базах практики лучшего варианта работы с обучающимися, 
разработанного студентами.  
- рефлексия и оценка полученных навыков в ходе практики. 
Данные требования к проведению практики выделены нами на основе анализа 
результатов исследовательского проекта, реализованного магистрантами направления 
«Психолого-педагогическое образование» в сотрудничестве с психологами и 
преподавателями образовательного учреждения. 
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МЕСТО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация.    Среди приоритетов образования и школы 21-го века, а это значит - и учителей 
21-го века - развивать творческие способности учеников и научить их пользоваться 
многообразием информационных и образовательных ресурсов, быстро находить новую 
информацию и использовать ее в учебе и в жизни. Эта „навигация‖ в информации -  одно из 
важных исследовательских умений в которых нуждаются молодые граждане 
технологизированного динамичного мира, и которые целенаправлено нужно формировать и 
развивать. А это значит,  что сами учителя должны преобрести и совершенствовать эти 
умения, а университет является местом, где это должно случиться. 
Цель статьи представить опыт Факультета Педагогики Софийского университета 
им. Св.Климента Охридского в формировании исследовательских умений у студентов с 
помощью самостоятельной работы. Проанализированы мнения студентов, участников трех 
исследований - Университетского центра управления качеством; исследовательской команды 
университетского проекта и исследования самого автора статьи. В результате сделан 
вывод, что, по мнению студентов, основная (базовая) университеткая подготовка развивает 
в достаточной степени их исследовательские и творческие умения посредством разных 
формам самостоятельной и групповой работой, в духе умений, в которых нуждаются 
учителя 21-го века. 
  Ключевые слова: учитель 21-го века, подоготовка учителей, исследовательские умения, 
творческие умения. 
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THE PLACE OF RESEARCH AND CREATIVE SKILLS IN THE TRAINING OF FUTURE 
TEACHERS 
  
Abstract. Among the priorities of the 21
st
-century education and school, and therefore, of teachers as 
well, is developing students' creative skills, teaching them to take advantage of the diverse information 
and educational resources, to find quickly new and reliable information, which they need in order to 
manage with their learning tasks and life problems. This ―navigation‖ through information is one of 
the important research skills which are needed by the young citizens of the technologized, dynamic 
world and must be purposefully formed and developed. This means that teachers themselves have to 
acquire and develop these skills, and the place where this should be accomplished is the university. 
 The aim of this article is to present the experience of the Faculty of Pedagogy at the Sofia 
University „St. Kliment Ohridski‖ in the formation of research skills in students through assignments 
for self-dependent work. The paper provides an analysis of the opinions of students included in three 
studies: of the University Centrе for Quality Management, of a research team within an intra-
university project, and a survey conducted by the author of the article. It has to be concluded that, 
according to the students, basic university training is developing sufficiently their research and 
